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ABSTRAK
Kata Kunci : Upaya Guru, Perilaku Siswa, Tata Tertib di MAN 3 Banda Aceh.	Penelitian ini membahas tentang: Upaya Guru dalam
Mengatasi Perilaku Siswa Yang Melanggar Tata Tertib Sekolah di MAN 3 Banda Aceh.Masalah yang diangkat dalam penelitian ini
adalah (1)Bagaimanakah upaya guru dalam mengatasi perilaku siswa yang melanggar tata tertib sekolah di MAN 3 Banda Aceh dan
(2) Bagaimana upaya guru dalam mencegah perilaku siswa yang melanggar tata tertib sekolah di MAN 3 Banda Aceh. Penelitian ini
bertjuan (1) untuk mengetahui bagaimana upaya guru dalam mengatasi perilaku siswa yang melanggar tata tertib sekolah di MAN 3
Banda Aceh dan (2) untuk mengetahui bagaiman upaya guru dalam mencegah perilaku siswa yang melanggar tata tertib sekolah di
MAN 3 Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam menelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan
kualitatif,Data penelitian ini bersumber dari informan dan dokumen.Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara
langsung dengan para informan. Subjek dalam penelitian ini adalah guru yang ada di MAN 3 Banda Aceh sebanyak 20 orang yang
terdiri dari guru di bidang kesiswaan, guru bimbingan konseling dan guru yang mengajar di MAN 3 Banda Aceh. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Upaya dalam mengatasi perilaku siswa yang melanggar tata tertib disekolah adalah
tidak langsung memberi hukuman kepada siswa tetapi memberi peringatan kepada siswa apabila siwa melanggar tata tertib lebih
dari dua kali maka akan dilaporkan ke wali kelas dan bimpen. Faktor yang mempengaruhi siswa melakukan pelanggaran tata tertib
yaitu faktor dari siswa itu sendiri karena tidak ada motivasi dari siswa untuk belajar, faktor keluarga dimana keluarga kurang
perhatian dirumah sehingga siswa mencari perhatian disekolah, faktor lingkungan dimana siswa mengikuti perilaku teman yang
melanggar tata tertib.Upaya dalam mencegah perilaku siswa yang melanggar tata tertib dengan cara Ditahun pertama masuk
sekolah antara siswa dan guru sudah ada perjanjian yang ditanda tangani oleh orang tua. hendaknya guru MAN 3 Banda Aceh lebih
berperan aktif dalam mengatasi perilaku siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dan harapannya guru di MAN 3
Banda Aceh lebih tegas lagi dalam memberi sanski kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib.
